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PRECIOS DE SUSCRICION
.\Nl'i\CIOS
Jae.: lrimestre, , ,UNA peseta
Fuera: semestrE'. . 2'50 id
S. publica los Juan•
-----
LR JUaR UE LR Bma¡
MAÑANES.
drl usurero v \'a en esle estado si• • •
lH'cl'siwll agua con:S!I'uid ('allales,
pantallos, sifones, laO'unas " ell-o .
lOllces no pl)l!l'i1n decir, corno la
mayoría dt! los agricuhorcs ue
Castilla '! .\ra~ón:
«!~s ('SC:lsa l:J ('oseeha porque 110
lluvlO I'? Mayo, porque 13 siembra
110 ~e IlIzo e011 tl~mpero, pOI'que
rallO cl agua Lotlo el 3rio.~
¿Aca .. o el ;¡guli es el elemenlo
irlllispcnsable para qllc el labrador
Sf'pa I.ll'oducir rMls trigo, C\'il~ eSaS
yel'llllas de l~ls b:lrb¡'c!los, numen-
lf' sus m:HI"1l13S )' llegue a oble-
flC" llr¡a abulldanle cosecha. todo
lo lllils rconómicament{' posible'
La maY0l'Ía de los labr;¡dol'e.:l sa-
hf'lI que el cambio de semillas en
igualdad de ci¡'cunstJllcias, bl'~tltl­
ce m:b que la segunda ó lercera
ctls~cha derivada de un tipo; es
dl"clr, qUl' una /¡PCl{¡rea dc tierra
lIió de produclO 150 hectólilros de
l~'igo r.UlI tlemilJ;a hija Je aquella
Itprra,)' d~ la cn~echa alllerior)
sl'lllbr:I.la al si~\li('nle año con se-
milla rnanchf'ga 6 catalana, su
pr.¡dución es mayoJ',
E;to lo saben lodu~' llera no lo
l · •lacen aSI; y no lu hace" :l-i por
quc (,1 Ir,H'r Irigo dc buena simicn-
~r ('¡Hla CU¡t(l'O 3ilos, supone un
1/f':'¡l"rnhol:n de unas l)eseH'S, y és-
tas la.; luel'i-a Ila~al' el lIJ1el'l"s del
ca¡ril:li que ·pidil) fl pl'éstamo al
USfll','ro; V si un le I)a"'a SI' queda, ;:o ,
¡;ill la lierra, p1ra la cllal !labra de
rmpll":ll' {'sr dinel'O.
La E-p::lla agrícola !la esl:J falta
dI' al{ua, ('SLI ral!:¡ df' dillero para
propnrl'illnar';;:(': qllf'lb qUI' lIt'ct''li·
la para producir: abllllfl-:, Ol:l(IUi-
o;¡.;,.sl'mill:l"i;)' a f'sto l/l'be ir unida
una f'llñ('ri,llJza (irllH' y pr¡ic¡ic1t
en" 11 lllll t:'r liS V r'('s,dladu..;, 1l3da
11: illcúJ!rlitilS,' y d¡',..;pués lie f'sle
Clcln de PII';f'r'l:IFlza , Ilt'f'di('ac¡ñll
• •
C:lIl,i1f'S y IllIrJtlltlll-:, caruilJoii y f(·-
l' I'n¡'a r' r'i ll'~,
Y¡¡ se h,lll darlo Caiill' dI' e-i .... ante
" o!l;¡('i,l ('.~Le modlJ dI' I/rIlSIII'. L;ls l:a·
jas ti!' crl'~dilos rur:l1t·s hall de ~er
el Cillli"lrtn de la 1'~voIJci,irl a.... rí-o
cola; dlas han de fH'ilar qlll~ el ave
dt' r'i.lpill:! st'a P;¡I'lI~ de la ('['¡sis qllP.
agobia al "ufrido lahrado!',
,.A~l el'l'O d aVllll('r' en fa prodllc-
clOn.
En la m.aalla del In[le~ último tuvo
lugar en la Ciudadela d", JlIoca el tlolem-
. Anuneio~ y comunicados é pr6
CIO! convencionales
No s~ devuelven originales. ni
le pubhcali ninguno que 00 eElé
firmado.
PUNTO O~ SUSCftlPCION
g.g 1=:::",,:,,,,-:==,.,;;C;;a;;I;;le~'\;;l;;,¡;ay~or¡,.,;n~ú;m~.~1~6:;,.~I~m~p~r;e~n~l:,;,a.
~:!:-:D Toda la correllpondenoia á nuestro
.. u
1... e Admiuiíotradoru.o__u_
(ran('pses carnpo.!i! .\Iiles df" hPCI~­
rea .. lit' lierra :l tlerel'ha ¡, izquier-
da tlcl .!iifdn p"Pdcll sel' reg'lbles;
ya no dirán que 11(1 pl'odllc,'n por-
qu(' les falla ti :igua, Ellvs mismos
hiln de ppdir y no muy Ipjos, lo
qur drbiel'tlll desear prirnt'I'ameFl-
lf'. ,\ragl)1l ) a li('I1'~ agua; w'ro Ics
rallalHI 5aber el modo \ ffiilnera de
('rnplf'arl:l». Es tleeir, jHlr'a prot'I .. -
clamar la l'f'voluciólI en la IH'odllc,
dOn ag-ricola, hón de (,!Har' en (~O­
rtorimi¡'llto dI-' las prf1clil'as ('Ollli-
1111,I1I,h, Je rc.ulladtl:; ~pgur'o'i y
di' pr'(Idll('t~i('lIl e('ollóll1ica~, COIlO-
cl'r a ciencia eiel ta que sislernas
dt, CUllivo, qllé l'cmillas, qué abo·
110, han de prrciiiar pal'a 1II'goar á
I'sle linal de utilidades. Al'ilWin
ncc('~Íla cambhll' sus 1'lItinas, sus
m;lquiIl3s, sus procedimienlOs, su
{:clll'raClón por otra nueVll, con
nuevas idl'as, con 1l1l('V1S cll')eñall·
Z:1S, ClIlI lI11Hns ici 1'<1 1l':;. y bit'Ui
~ a e"I'.I!IHl:i t'1I f'SI¡¡ t~poca d~ nueva
vi la, \' para l'rnrWZ,!l' hay qur ver
,.i 1,1 l'apilal !'tI pI ~llfi¡'il'IlLe para
prnil'll'il Pitf' f'alllbio, para r¡n·
jll'Plldl'l' la "prdac!¡'ra Napa de
prc.dllcr.irin ag-ril'ola.
~f'~tlrO, ~ bit'll ~f'~llrn es qllf'
1",. fali'Il';i ('.~lr f'lemt'lIlo, , bu'u
t!;¡rn 1'51.l; mill's 111' IIf'rt~·lrl'as rll'
li,'rra se qllPd~"1 ~ill tllhi\'l) fin ea·
da :Ilia, milI'''; ell' bal,j¡t)s !'oio 1'0111
I'Mj hadJI'l'ho Ilhli~;HIH por falta
di' ¡jilu'rll par a llU dl'j:'l'lo holgar;
~ a hacp ajlus q(JI' la ('r{'el~cia de
qllf" 1"1 harllf'c!:o c:. Ilt'('psario, es
i 111 prlll 1" lite, ti I'sa 1',1 rI'U'·' del t:t'ft' bru
ha"la dt'l m'-h tUllido l;¡iJ,.it'~o. Sc
btlF"lwcha ror' falta dt' ";¡pilal fI<lra
Irt I \I'IOIlH'i')1l ¡) cllllivl) tiC'! har-
h.';'hfl.
Anlt':; f]lIP a~ll;) c1alilf':; lline,
1'/1; rl'li' I·i ..~o tll,titlle;; P '1' que y
cuandu ha dI' l'I'~ars('; 30lP:o que
(';lIlalf's Pllal"nadll''i eU:"11 (1"; ('1 cIII-
livII Jlrt'l!dl'clu dI' Sil I't'~ilírl y df'
Sil.; lit'rr:ls, c¡h] l'S la scmilla Illr·
j(lf', ~' (1111' maquillaria rIPCc.-ít311
pura 11IS láb'll'ps de I'sa ti"rra y
cU:llrs snn 111-'; jll'ocI'dimi¡'1I10'i m{ls
ecorlórnicos,
Anles qUt: pallt:wos enmendad
los ll'rl'enos¡ saru'nd, las lierras,
j'IISPliad]l's 103 abonos de lllrjrH'eS
l'l'stlll:ldos, y qlle df'iH'rl IHll'rr pa-
ra ((UI' dt'sap<lrt>zcll ese harbecho
holgazflll.
Prnpnrciolladles 1'1 I"lpmelllo
qllt' 1I(,I'''-il:lfl, el principal (lilra
ej¡'\'UI¡II' 13-; PI'llt,ticas illlh'¡ojfll'('S,
dad les dillf'!ro {l UII pequt'l'ibimlJ
iIHerés, 3rrancaJles de las garr3s
.-
1O~·OO
IOt' lts
IO~'OO
102'25
101: o:s
tOí "'0
102' tri
JACA
101'00
.10100
JUf>U>;;: '20 Ahril dI' 191 t
Co¡üacidn al la tk Maariden el dia IBM
Abrillk 1911.
Valores del Estado
Inferior.
Fin corricnle....•..... , .. ;'00
[denl fin próximo.. " ... , . \'00
Serie lo'. de 50 000 p6.iela. Qoodnale' \. 90
¡) ~. de ';!3.000 (( 11 ·'00
O) U. dE' HUSOO 11 • 52U
¡) r. dc 5 000 (( • ti 70
» B. de 'l.500 u u 90
» A. de 1'100« (t 7·mS
» G. y H. de 100 y 'lOO 7'00
En diferentes series , , . , . , . , , ...6' hJ
Amortizable
Sel'ie F. detiO.OOO ptas nomnwle, ..
» E. de ':tri 000 « •
11 u. de 12 000 « »
¡) C. de ti.OOO o; »
» B. de VIDO u ..
» A. rle l'iOO « »
En dlfereote.i series, ' . , ... , .
Obligaciones del resoro
Serie A, de 500 pesetas, . , .
ti B. de ri 000.. , , .
Cambios
Londres. , , . , , , , , , , . ,. •
Paris. ' .• , . , . , . , , , , . , ' .
BOLSA
--
Su ha mlll'hu licmpo, f"1l tilla
1'\'ViSltl aJ.!:rfe"la lpi la .. cHlHe:,lacio-
/les qlW lus l,rnhnrnlJle., I"s ,Igró
IIOmt,." hs l'I;'lIlllil:O")" los 111' t,ti
CII'; daban :¡ tilla prrg'lIIlil formu·
lada [1"" la mj~mtl, aCprca d,'1 alr;l
50 ele llIH',.lI'a produCCIOll ;¡~ric,¡Ia.
Unos indicaban el eXcl'so ele
carga'> subrl' la propiedad lien'a.
la d¡,·i ... il'lll de ¿.. la liara poder irl-
lrutillcil' lu'> mnJl'rnlls atlrbnto,.¡
en e11'uilivo, Ji.¡ faltll lit> brazo", la
If':Slal'uilpz Jr llls J;lhratiofl's :1 SI'·
SlIlr el! su .. rutillilS y I'nrllalluS
procpdimif'1l1oS, Olros culpaball a
la l' ,ca l'xlell .. iOn de 1,1 ('IlS"llanz:1
agricola V dc lus resultadus pr',l('Li
Cl/S ublel~iJos en las Gr'alljas de
l·xpcl'illlI'Fllacitlll. y 110 (.. llalla
qUiC11 cll·pal'a 1llII'stru ,llratlO, 111l"S-
tI';; plica cOtlccha :l la p'\.CaM:Z de
agua, a la fitlla Je ,.il'gus.
P:lI'l'da ser 4ue Ilill~lllltl SP airo
Víil :1 t!leal' la pil'llnl de la vl'I'dad,
acaso para !lO eUlllil"llilr' In {Iue
fJ. diario dicell de 1l1lsotrlls los vcci-
no~ fl':Jl1cesep é ingleses.
UIl il\~eniero de gr:J1l prl'tll¡~iu
fl raíz de la termill:Jcil)1I del :jifon
del :5osa,la obl'a mas j:tl':llllll~ de hi
driltllica agricola, J(~t'ia: «Al'a~ófl
)'3 liene 3f.!:'líI, ya tielle el pll"mell-
lo qu,' petlia l'lIl'a pl'otlucir. ¡V,'rf'-
mos CU:llItOs :uios hall tle LrallSCII-
rril' para qUf' iguale su pl'oduc-
ei6n á los cul!iYOS idenLÍcos de los
EL PROBLEllA AGRWOL.
¿Por qué?
:::iEMA:'\ARIO ltlé(J ¡üNAL 1
tREDACCION y ADMINISTRACIONf
if. Calle Atayor, 16. +Afto V
La semana ultima por las feslh'idade3 que
en ella se celebran, es de e;;.lma abfo[uta:
por e510 poco podernos apuoiar COD (maolo
al merc~do de cereales se refiere. La nola
única, la que entraña alguD Imerés ha ~ido
el tiempo que ha mejorado de una' O1~nera
nolable IIlfluyendo en la gerUlinación de 103
Icmbradol Agrícolarnente hablando, el sep-
lenario á que calas imprelione~ se refiere, hJ
Hido excelente
Al terminar la ,emana, parece animarse el
negocIO triguero y se advillrle mayor anima-
CiÓll en Jos ajus!.es y rnh movimiento en ge-
neral. Sin que lo. venderlores y comprado-
res hayao entrado fraocamCtlte ~ operar, es·
LAn mas aoimados l.a molinería compra
más abiertamente y 105 tenedores se resislen
cuaolo puedeo de la nIjedat1 que d.termina
la entrad. excesiva de Irlgos extranjero.i en
nuestra nacióo
Aceifu -la nola dominante es la de oDa
baja (.Onlloua, lobre todo eo Andalucia, co-
tiúudoso en l. plan de Sevilla de 13'j:5 á
13'tIO arroba, á ¡gu2les precios rigen en
BIen {Jaén) por II arroba tle II kilos y
medio,
Eo los dos mese. de 1910 nosotros impor-
lamos 2.lt'l :\00 kil¡\g, amOl!, Ó saJn l 889 300
meno, que eo los de 19l1. ..
El consumo de nuestrol aceite, en Fran·
cia durante el mes de febrero de e~le año,
ha sido de 'l'li 000 kilOgramos, que unidos 3
lo¡ 115 SOO co.sumidos eo el mes aoterior,
suman 343 700
Italia, dunlOte el dudo mes,{ha importado
'lS\.700 kilOgramos, que unidos ti 105
I US 800 coo.iumidos en el mes anterior, ba-
cen UD total \le 715.100 kiló;.;rillOos,
El ronsumo de 105 aceites italiano! eo
Franci.l ha ",idu dorante el mes de Febrero
de 1911, de tiSUlO kilógf\m<Js, lDieotfa~
que el tle 101 clp..ñoles se eleu ti 'lt7900
kilógramos, por lo que relluHa una diferp.n-
cia en (avor de E-paña de.9 500 kilOgramos
Precios de la pina dE J.ca:
Trigo mOOle, 36 pelelas calliz. Id huerta
36M.,id.
Cebada (ordio) ~ id. id. Y'l4 los 100 kilos
Avena del país 19 y 'lO plas cahiz. Id. Cas-
tellana 19 id. 101 100 kilos,
Habas 3~ id. eahiz.
Malz, i!S id id.
PIpirigallo, 'l4 ti 36 id. id.
Aveza, W id. id.
Mercados
Matadero publico
BULETíN DE INF08mHGlÓH
•
En el Macelo de ella dud~d han sido sa-
criDcadas durante la semaDa úlLima las reses
~Iguienles:
Día 13.-2 oarneroe.
Día 14.-16 corder08¡ 6 carneros y
a cabrls,
Día 15.-{)5 corderos y 1t carneros.
Díe. 16 -27 oorderos y 2 terneras.
Dia 17.-17 cardaras, 14 carnero!,
Día 18.-22 oarner08, 2 ovejas y 2
terneros,
Dia 19,-22 carncr09, 2 ovaJas y 1
~rDer.,
Nllest.ro amigo y paisano D. Javier
Lafuent.e Laguna, virt.uoso sacerdote
y cura. párroco que ha sido duranta
muchos al108 del pueblo de BerlJués
ha sido nomhrado regent.e de la parro:
quia. de PinLaoo.
-El sábado Últ.imo celebró órdenel
sagrad09 uue9tro EXcmo. Prelado, con-
firiendo el pre8bit.erado á D. Maouel
Sorolla Camp08j el diaconado a D. Pe·
dro OrUn Gncia y á D. AntOnIO Pala-
cio Albád, y 61 dubdiaoonado ;. D. Can-
dido Ort.íz Alora9, & t.od08 los que fe-
licit.amos.
-El Ilmo. Sr. Opispo de Jaoa, ha
dispuesto que se aplique á todos los
encargados de parroqnias vacantes,
lo qoe habia concedido á algnnos re8-
pecto á cobrlir íntegra la dotaoión que
ent.rega el gobierno; y qne dellde el día
1.0 del corriente mes, los SreB. Eoó-
nomos perciban la misma eantidad que
si fuerao Párrocos, 00 dsscout.ándolel
ya el Administrador·Habilitado canti-
dad ninguna para fondo de reserva.
-Nueilt.ro ilostre Prelado h. pobli-
cado los oportunos edict.os anunoiaodo
la vaoante de loa corat.os rnules, de
"egund(l clase, de Oltvin, Sieao y La-
nuza, dot.ad09 los d08 primeros oon
875 pesetas aOllllles y con 800 el úl-
t.IWO, y convocando á oposioiones para
la obtención de los mi9m08, y de 101
que por cualquier cansa vacaren basta
que !le baga la propuellta en terna para
81t provlsl6o.
Los.l"jercicios de oposición se oele.
braráo 1011 dí"'lI 21 Y 22 de J un io próxi-
mo )' el plazo concedido para 80lioit.ar
tomar parte eu el conourso, conoluye
el 13 del indicado :oell.
NOTAS ECLESIASTICAS
Hace pocos dias han sido encon-
tl'l.ldo:; en Géllo\'1.I t1octllllcnlos au-
lClllicos que permitell fijar Je un
mnde' c:'(aClO la suma emple~da en
el df'scubrimiento de América pOI'
Cri... t6lJal Culón.
Al ci!lebre n3v(mallle corno J'e,o •
(L' de la eXflcllici6u, Ir. ru~ a:!ligua-
do UlI sueldo (te 1.600 pes~las
anuales,
El precio del
descubrimiento de Am~rica
habido en nuestros puertos darante el
año 1910.
El tOlal de person88 que ilalieroo de
Espan" en ese período de tiempo fué
de 191 761, Y las que entraran 99 739.
La provincia por donde ..Iieron
más. persoo.al fué Pont.evedra, qoe
arroja una cifra de 43.949, 8iguéindole
en .cantidll.d La Corul1a, con 83.819,
emigrantes
Las uoicBll provincias marit.imü
por lu que no salieron ni soLraron
pasajeros fUeron Gerona, Granada y
Lugo.
La menor cifra de emigraoió¡¡ 00-
rrespoode á Tarragona y C8IIt.eIlÓn,
Por la primen solo salió un pa8ajero,
y por la segunda, seie.
Olasifioada la emigración y la inmi-
graoióo por seno. result.a flue dalterOD
de Espana 137.128 varooes y M.633
hembras, y eut.raron 71.054 de los pri-
meros y 22.785 de la8 segundu.
Meoorell de catoroe aaos salieron
28.209, cie cat.orce á 8etent.a 190 911 Y
d ' "e mas de setenta, 1.643.
La mayor suma de emigrantes le
ha dirigido á América, puesto que
marcharon allá Jó7 197 per~on'>I lIi-
guiendo p()r est.e orden á 188 d~máfl
partes del mondo: á Africa, 28,898; á
Europa, ó.653; á Oceanía· 49ó, Y á
Asia, 18. ..'
DE SOCII:DAD
.-..._-
Emigración é inmigración
durante 1910--
Con motivo de la inauguración de
sus nueV08 locales, el domit.go ultimo
celebró 16. próspera sociedad Alegría
Juvenil, noa brillante fie8t.a qU03 Be
VIÓ muy ooncurrida, y á la qU03 prest.ó
el eucanLo propiO de tales IiOt)8 la pre-
sencia de nU9ilt.ra8 beIlas art.e88na~,
qne esparcieron la alegria y content.o
entre los 80cios é invitados por la ga-
lantería de la Ju"enil
En el teat.ro de 8U salón de fie.. las,
pÚS096 eo 8Scena el bonit.o mooólogo
t.it.ulado"Suicidio",mu¡ bieo dicho por
el joveo \lodest.o L.tuente,y al drama
ea un aot.o lol La t.i.mda del Rev 000
Sancho,,, en el qua 108 señores - g"pa-
dll.. (I Y F), B~ne<iiot.o, VllIlIoeampl,
Martínfoz, R03ola, Vives y Laca8t.a, des·
empeñaron perfeot.ament.e l!U compt.ld,),
reoibiendo t.Od08 10i que en tan grat.a
velada Int.ervinieron, 108 aplausoll de
los asistente9, velada oue :ermioó non
animado baile, dejando gratíslmo re-
cuerdo, coodensado en el ucáuime llen-
t.ir de todos, al hacer vot.re porque 8e
repiLan fiestas como la celebrada el
día de Pasoua por tan eimpálica t1ooie-
dad, á la que felioitamos por 8US ini-
oiativaiO y progreso
"" "También en el oasino Unid,. Jaqu~8(J
se celebró en la noche dI I propio do-
mingo animado baile de sociedad, que
terminó Ji la mndrugadtl., reiULlndo la
alegría entre la juvellLud cougregada
en el boniLo salón de fiest.as del popu·
lar oeot.ro, juvent.ud, en cuaoto afect.a
al bello se:lo, que Obt.llVO brillalJLf8ima
rept ólseu t.aoi6c.
La Direccióo geuer al del"Iust.it.ut.o
Geogrilfico y E..t.l:I.dilltlCO ba publicado
el movimient.o de palajeror. por mar
vida sino hay Corma, y esto puede apli-
carse al protopla.ma que, B~gÚO nue¡;¡'
tros medios de observaci60 es amorfa,
Ó al mrnos monomor(o¡ podrá ser ¡¡ues
~ateria viviente, perO ouoca un ser vi-
Vle:lte, porque le falta la forma que ea
la qoe caracteriza la vida deflOlda.
Las condiciones externas 6 cÓ8mícas
de la vida, constituyen lo que se Barna
medio ambiente y 80n Olerta compo8i-
cidn química, c:erta prt'Iio1l,calor,luz y
probliblemente electricidad. variando
tambien RPgun lall especies \'IVlentell,
así, tenemos IOb vegetales. que son or-
ganIsmos rednctorps, eudotérffilcoa y
almacén de las eoergías solarea¡ por la
función de su cloriltila tornan matE'ria
del reino mineral, y con ella rabrican
snstancias más complicadas cargadas
de energiaj que ·asimilan lupgo los aoi-
males y desaaimllll.o mas tarde auxilia-
dos con el oxígeno del aire por medl.o
de oxidaciunes y (¡tras actos cxotér-
micos. En 10'-' animales predominan lag
oXldaciooe.. y otros act.l,.s que al dar ori-
gen á las maolfestaclOOe<i superiorell de
la vida, devuE'lvcn directamente 11.1 cos-
mosla materia y la energía que de él ha
bían recibido, los h~rblvoros por medio
de los vegetales, y los carníVOrOS ali-
mentándose de los herbívoros.
Pero además. la accióu de los agent.es
fisicos, es cou la presjr'in. directamente
nece¡;¡aria para la viJa normal, y si nos
referimos al hombre podemos decir en
resúmen, que su medio ambiellte está
comtituído pOI' los aJimellto~, (hIdratos
de carbono, grasas albuminoides, agua
y sales), el aire atmosférico, (oxigeoo)
y ciertas c{lodiciones de temperatura,
luz y electrioidad.
José Mada Campo
lIEDICO-CIB:UJANO
Jaca y Ahril 1911.
LA UNlON
¿Que es la vida?
-DE LA VID'
•
Dional, desfilando aote ella por peloto-'
ce9.
Uoa vez concluida la oeremonia, 108
reolutas y t.odas las fuerzas d e la guar-
nición dedilaron en columoa de haLar
ante el General Sr. poaet, regreuDdo
las del Regimient.o de Oahcia maoda-
du por su bizarro coronel ~r .Marisoal,
al cuart.el de los E~tudJOa, reoorrie&.do
In os.lIail de Santll. Oro!ua, San Pedro,
Obispo. Mayor, Reloj. Santo Domingo
y Ferreoal,á 109 acorde9 de 8U brillan-
te musica, admiraodo el público du-
raut.a !a fiest.a la marcialidad de laa
t.ropas, a lu que coo mot.ivo de la ju
n, sa obseqUIÓ C'lD ranchos ext.raordi-
narlOI.
La mÚllica de Galicia bajo la inteli-
gente batnt.a del lDaestro ::5r. Bernas-
dio. amenizó en la tll.rde del ml8mo día
laa hora~ dl\l pIl.SE'O Y por la noche,
acompaftada de la banda <te cornet.a9
y tsmbore'J LOCÓ la retreta desde la
ClUdadda al cUllrt.óll deo lus E9t.udioi.
(Conclusidn)
De las dos acepcloneaen eu que se COn
sidara la "iia, hoy toca desarrollar pr~­
ferentamente la 2· 6 sea la causa de
alla,l1ida in actu prImo de los eacolás-
tico~ .
En todo feuómeuo vital hay dos 6rde·
nes dl' caUSBS: una primera, oreadora,
legisladora y directiva de la vida. ina-
bordable por el método experimeutal;
otra cansa ¡'Ir .xima 6 ejl'cutora del fe06-
meno vital, que siempre es de naturale·
za fítllco.química, y Cae bajo el domi-
nio del experimentador. ~stas caU8as
no son otra cosa que las eondidonu de
manlfe6lación de los feoómellos vítales.
Las condiCIone.. de !a VIda son inter-
na' Ó !'.omatlcaa y ezterlllJS 6 có~micas:
la9 internas, que también 58 llaman or-
g4nicas, se rMucen áciertils maoifesta-
I~lOlles morfológica8, moluulares y q"í-miM8 y suelen compreuderoe coo la de-I :;.ominacíón de organizaciólI, variando
ge~úu la8 especies .ivlentes y aún se-
gUIl los individuos y Patado de cada
uoo, La máil infima representacióo co·
nocida de estas C4.lodiciooes somáticas
e,; el protoplalma nucleado,y la propie-
dad que eo él se considera como más
fonda mental es la irritabilidad 6 poder
qUI' tleoe de rpaCClOnar Rute las excita-
ciolles exteriores,1'rritabilidad que pue-
de afectar las tres formas, nutritioa,
formattf)a y funcional, {liendo por con-
t-iguleote el protopla,ma COmO una or-
ganización E'lemental sus actos CODSLi·
tuyen tambléo una vida elemental,) el
conjunto DO orgaoi~mo que pncierra
manvillosameote lo más eseucial de
cuanto estatica y dinámicamente cons-
" ,
tltuye los orgalllsmos superiores
Est'l reuDlóO de cond,ciones orgá·
nicas ha sido considerada como la causa
úOlca de la Vida, y los seres vivientes
no diferiria[) de los cuerpos orulOS más
que en esa orgaoizaciórl 6 disposición
morfológlca,molecular óquímica de SClS
elementos materiales¡ á la t:$cuela que
profesa esta!l doctrinas se ha llamado
organicista, y tieueo 103 orgamcistas
que admitir esa organizacl60 con el pro-
toplasma,puE'~toque en élseobsl'rvall ya
en forma elf'rneutal todas,las ml:lnifesta
oiones de la VIda, pero luego tienen que
dar razón denl ro de 8U estrecho punto
de Vista, de p.~a disposición cspecial de
la mat.erla para constituir los seres vi·
vos, pero con tanto estudio aún no se
ha hallado una re~puílsta p8ra est.a pre-
gunta. ¿Si la org-anización es la cnu!'a
na la vida, cnál sert! la cau@adelaorga·
nizacióo? Parece que la BIología
nu e",t8 muy clara eu esta con... f'pto por
00 haber un perfecto acuerdo entre los
bióiog09 acerca de la importancia de las
condiCiOnes que Corman la orgaolzaci60.
Hay quien dice yasegurn 00 haber
Terrnioada la misa de oampaña, 00-
lebrada por el capelhiu cast.reU8e se-
fiar Borruel, 41 reelut.as de Art.ill~ria
dectol á lasbat.erías dest.acad8t! en Ja·
oa y '2OK del Regimiento de Infantería
de Galioia, ante la bandera de ést.e el
tenient.e coronel Mayor Sr. López; el
oalltrenlle Sr. Lardies, prestaron el jn
Umento de fidelidad a la eosena na·
"" "
ne acto de jurar la Bandera los reoln-
tal de 'as dist.int.as armas recienl.3'nen·
te incorporados á. filas.
Autoridades de todos los ordenar,
oomilioo6S de cnantos centrol y socie-
d.des cuenta nll~!Itfil. oiudad. niños d~
108 Colegio. y público numerosillimo
eotre el que abundaban eh'gantellsefio-
Tal y bellu leilanto." luciendo hobiú
de ~xqoi!lito goll't.O, cougregároDs6 en
la amplia plaza de la CIUdadela, pre-
leneiando la solemne y hermoss cere-
mouia prellidida por el dignbimo Ge·
neral gobernador m¡lül.r de la plaza y
provincia Exmo. Sr. O. Juan B PUilet,
en la que, al jurar.liu fidelidad á la en-
eeña patria Jos recluh!l, Er.!Il1lta la idea
de la Nlloión que li 108 soldados enoo-
miend. 80 honor J' defenaa, eleván-
doloe á l. consideración más t!oblims
de gtHl.rdadoras del ordeo e integndad
de nuetn querida patria.
¡¡La Baodara y 610 l!lIa el alma. 1" vi-
da y el ser da Espaiia potera!!...
!!Como lIe le adora. no Y" solo pn la
patria 00'" imagen evoca da cont.inuo,
sino en la guerra y eo la emigración,
810 CUYOII puntos pareca brillar t.odavía .
con más lcco ent.usia~mo ese amor in-
men80 haoia el sllelo D8cional!!. ..
Por má9 t08cO y de cort.o 81cao08 qua
8e8 un soldado, entre el ruido de la
baLalla 81anLe la iomensa significaCión
da aquel pailo qo" ondea por encima
de hu armas; 819 para él UD símbolo su-
premo que resume Ladas la9 ideal, des-
de la madre y 109 di08ell,haSLa los com-
p<111eros y lo.:! muarLos; el amor, el cui-
ta, la 8mist.8d, la venga[)za, el deber,
el valor, t.odo e~tá compreodido en al
pAI10 flameant.e.
Yen IIquel iustaote tnnsoendeotal en
en que el soldado marcha haci8 la
muerte, CUaOt.O es idea y cuerpo, re-
cuerdo y esperanza, 881 afirma 811) la
bandera. como una snma de trasceden-
ciu y de sínt.f'.I!i8.
No E'9 la familia, Di el pueblo oatal,
ni la agrupación ,de los ~pu.blos veci-
nOtl, lo que vive .eu 8'luella bandera¡
no eil la patria familiar; e9 la Nación'
la ¡¡?lid~ridad nacional el conjuot.o d~
aaplta:::lone8 y ~deberes, el todo nacio·
naL
J!:o la auser:cia y emigración...
¡¡que de recuerd?!I, que de amor::8,
ev~ca Ese paila rOJO y gualdo, qne 81n-
tetlza. qoe cOode~8a, que es la patria
"d" A 'quen :!l.... ot.<l el, el corazón siente
coo la mayor pureza de sus afectos
y no!' remont.a á 10.1 lares abandooa~
dos, haciéodonos vivir en todlJ. so rea-
lidad esa 6xi8t.enci.a qua oos recuerda,
el t.errufta, loa amIgos, 103 cariiios la
patria.en fin de Id q.1.16 est.amos al~ja­
d09, dalld&.o08 nDa Idea de la Nación
cuyo respet.o parece qoe crece CaD
la di8t.anoia.
Si pues la Bandera representa ent.re
nosotr08 ¿ Espal1a ent.era; SI al jurarl&.
los nuevos recll1taa hacen ofrecimiento
de 8U a.mor y vida h&cia la Nación,y 8i
la glorlosR en8eaa pat.ria es el Dunto
en donda convergen 18iI miradas de t.o-
do!, ell la paz y en la guerra por ser
el. atribut.o que represent.a a'l Est.ado
VIVO y real, no es de extrañar el que
que actos COnlO el celebrado en Jaca el
lunes, lleven la emooión al ánimo mis
desaprensivo, puea aquel beao dado
repre8entR el fiel que el hijo depoeit~
en 8U madre patria por ouyo honor y
vent.ura ofrcce h.borar y á la qua pro-
mete defender en todo momento v 00110-
8ión. ~
•
se cOllf,'rciollan :i precios ecnnó-
miros f'1l la callf' del Co~o, nu-
mero '25.
Beati qui lugent
El dolor ~upremo de lodo hombre, que tie·
ne UIl cerazon en su pecho, es 1'1 de ver mo_
rir ti los que am~; pue" el ClIrazón verdade·
ra.nenle enamor.do no puetle ~uporlar la
idea de perder, sitluiera pur un dia, el objeto
(le ~U ternura.
El di"inu Je"'lh uo pu,lo conlener ws ltl·
grimas del,tnLe del cadher de ~u amigo La·
%.lro
UD Dios que derrama Ugrimas sobre la
tumbl6 d~ un ,imple m tlal ,no es por veo·
tUra olla COII!>ilguGión solewnd del dolcr J
del lulO~
De uua estadístIca que ba compuell
to la Sooiedad Ioglesa de Agrioultura
queda probado qne oada mes del afto
e8 ua me!l de reoolecoiÓn.
En el de Enero tieue lugar la ooee·
oba en la Argeotiolf., ChJ1e, Al111tralia.
y Nueva Zelandia. Febrero ea el mes
de la oosecha eo las IndiaR, y Marzo
en Egipto. En Abril !!e cO!leoha en la
Amérloa del Sur, eo algunos punto!l
de la del NorLe, en el Japón y la Chi-
oa. Ea Junio ellta~maduroS 108 pro-
duotos de Italia. d'tl:! Sur de Fraocia,
Ellpañll y de 1119 provmciu occidenta·
le!l de 108 E!ludo! Unidall. En Juoio
se reooleota en AustrIa Hungría, Nor~
te de Francia, Sur de RU!lia y gran
parte del Canadá. En Ago;oto se efee·
tú. n lal co~ech,,!! eo AleWlI.oia é In·
glaterra, Bélgica, Holanda y en alga-
na reglón de Francia. El mes de Sep-
tiembre es el de la recolección en Ru-
pela y lo!! pahes t"sclmdinavo!l, y el de
Octubre en el Perú. Noviembre es la
épooa de la cOllecha en el Africa. del
Sur, y en Diciembre se efectúa.o lu
últimas cosechs!! en el Sur de .\ustria.
CORBEB
HI\R\L\ NDA D DI; LAS HilAS
RmARIO GRACIA
PE1NADORA
~I' Ofl'PCI' Ú las s(>j'lOras para la
COl1rf'lxitÍn dt' po~lizu~ y Iwioadni,
los clIlllps pr;l~li('<lr:l :l dOII111'ilio
('011 todo f'sllll'rll \' t-'collollli;'.
---_.. ..-- ...-
puz.\ DEL "ElI11nRIO, 9.
Desde la pnblioación del Real de-
creto de 16 de Noviembre 1909, resta-
bleoiendo en toda ~u pureza la ley mn-
nicipal de 1877 y llmparandose en el
párrafo 2 o en IU IIrtículo 1.\ mncbos
Ayuntamientos 8d han creido faculta·
d08 para ore., nuevos mercado, y fe-
rias, con illfracción de la ley !lobre el
delcao~o ,lominica!.
Con tal motivo, la Gacda ba publi.
oado una Real ordeu dl"ponien':io que,
no obiJtll.ute el Citado deoreto de 1909.
deben prevalecer lasr1i!lpo:>'iciones con-
tenidu en el último párrafo del arLí·
oulo 9.° del reglamento de 19 de Abril
de 1905 y en la rell.l orden de 12 de
M.yo de 1906, que fijaron la i nterpre·
tación recta ue la ley raferen~e al dea.
oauao dOlDlOical en relaoiOo oon 1&8
I\tribl1cionell de 10!l Ayuntamientos.
Segúo se sabe la mayoría de los que
componen la referida Comi!lión DIlItán
, onforme, cou el proyecto.
Ba regrendo de Barcelooa en donde
ha pa!l&do la temporada de invierno,
el cooocldo y acrpditado comeroiaote
de eata ciudad, D. Ricardo Pudo Be·
té!. Aoompañado de 8U !leDora.
Coo t.uda f.. licidad ha darlo á luz un
hermoso DII'IO la dhlt¡n~uida ll .. t\Ortlo de
nuestro amigo el llu:<tra lo JIIE'Z dI"
primera llllltanoia de Jaca, O. Luia
Emperll.dor (nl'e) Angelell García.
La Comi~ióll del Cuogrello eooarga-
da de informll.r el en proyecto de ley
eittsbl'3cil:'udo el serviCIO militar obli-
gatorio, d..rá muy prooLo lIudlotamen,
Por asuntu9 que Re ¡guau.o, dup'l-
taron, llegando á (liS maoos, los obre·
r08 albai\ds!l,trsbllojadores del ~úoel de
Sompor', Angel Uao, de 35 anos. ita·
11&00. Y Vicente Cabanes, de 33. natu·
ral de Canta'i'jeja, disparando é~te uo
1¡ro á. su contrario, que 18 causó una
gnve herida en el ml;slo izquierdo,
hoyendo luego.
~upól.leile que el agresor, ioteruó!ll!I
en FraoCla.
En la cima del moote de lasOlival J
Cal vario, se han descubip,rtOl 10!l reltor .
de un t.emplo, que S8 calcula data de 1
&fto 300 dll la Era Cristlaoa, y que ee I
fÍa uno de los ma.>! antiguos de la oris-
tiandad. Parte de él e:!tá quemado, pe',
ro el resto 8e con",erva oail Intacto.
En D~a de la;o capillas laterales 8'
ostenta UD bermoso mosáico y nna lá·
pi ,tilo COLo el.nombre llTeodoru"'n, eu ca-
ractere!l gnegos.
Eo Mallrid !!le encuentrao compleh·
meute ultimado.:! los trabajos prApsra-
turioil para la celebraCIón del IX (;00·
greso Interoacional de Agriuultura,
primero de los que de ellta índole se
t'elebran t'u E~pKf'¡ay qnl:'!tendr' lugar
en lo!> días del 1." 81 7 de Mayo prÓXI-
mo.
Uoa vez termio<\rio dicho Congre80,
se rellhzll.ra. como ba lIido la COl:ltum·
bre an 108 ocbo ct'lebrad08 ba!lta abordo
en Europa desde 1~9~, uo vlajll IIgrico-
la por Valenoia, CataJufta y Aragóo,
que durará ocho días.
Ha sido nOmbrado vocal de la Oo·
míHlón mixta de Htlt'i<Cll, el comandau-
te de Infantería D. DIOl<i"io GuervÓII
Riel.
I
Se ba dispuMto por la DireCOlóo ge·
neral se proceda á efentuar el replao.,
tOO de la Cllrretoera dll Ejea de los Ca- ,
balleroll a Ayerbe. 1
Por cononrSO de ascen80, ba sido
nombrarlo inspector de primera eonae·
ftanza de la prOVincia de Hllesoa, don
Agtl!ltin Nogué,. y Sardi,
-
Debido á las ge..tiones pracLicadu
por la Camara de Comer'Jio de Hues·
ca, secuodadb por 10!l represeotantes
á Corte!l y veciod&.rio en geoeral, la
Compaftia de ferrooarriles dl'! Nortd
ha tl~ordarlo que 1011 trenell rápIdo", Za·
ragoza-Sabll'lanlgo-Jaca, tengtln para-
da en la capital de la provinoia.
Con motivo de las extraordinarias
fi':tst.a~ que estOil día!l se ce'eblloran en
Zaragoza, y artraJdo!l slngularmellte
por la llamada 8~roana de aviaClón,lon
rouchos 10!l jacetanos y montaft91es
en general, que 8e han truladado á la
capa&! de A ragón.
E~ta tarde Ii. la!l diez y ooho conti-
nuara en el Blllóu d8 8eslOoes de nDe!l'
tro AynntamHlUto, la junt.a ~eneral de
accionil~ta.ll de la SOCiedad "Canal de
Jaca" sDspeodidll. el dbado último,
para rel'olver acerca da los import&nte!l
ext-remos que cf)mprendía su convoca-
toria.
En 1& Igl~ia p&rroquial de Petilla 1
de Aragón, celebró el dia 18 de los co-
rrientes so prlmerll. MUla el aveotajado
alumno de éste Semioario D. Mauuel
80rolla Campo~, a qnlen felicitamos
por tao fauato !lDCeso.
LA UNION
El día 30 de 108 oorrientp.8 tendrá
lugar la eleoció. de uo aenf\dor por
la provinCia de Huellea, cargo vaolutl'
por uo buber jUitdiearlo au "ptltUri le·
gal al que fué ele<:to O. Tlburoic Pe
rez Castafteda.
Dícese qUA para oubrir la vaoaote
prellentará 11:1 Candidl'tura Don CeleS-
tino Ara.iftio, parienta próximv del
actual director general de Obras pú-
blicas
No hemos recibido la aArta di) noad'
!.ro activo corre:-ponsal en Madrid, por
coya razón los lect.ores de L.. UNiÓN ~e
veo privadoil de ella PD el prelleut" nú-
mero.
Hemo!l reoibido la vi!lita de nnestro
oo:ega ".RevISLa OomfltclIIl, Iodulltrilll
y Agrícola" órganc de Id Cs.mara ofi-
cial de Comercio é Industria de Hllescs.
Al saludar al nuevo coll'ga, hll.cemos
fervientes voLos por!lu pr08perida l.
YII que vieoe cou!ll.grado a elltreohar
108 lu08 de unióo de Lao valiol&a fuen
tM de riqneu y , defender 10!l int.ere·
ses monle", y matt'flales dl! la provln-
ola.
Encoéotl ase en ZuaR'l'Iza nuestro
querido oompaftero D. FllUlltO Abad
Gacetillas
Desde el mart.e, hállaseindi!lpneer.o,
anoque afortnnadameote su eoferme-
dad 00 ofreceni'lguoa gravedad, oues·
trOsabio é iJu"'tre Sr. Obl"'PO, por cu·
yo rápido y total restableoimiento ha-
cemos fervienl.es votos.
reteDieodols8 entre la malla de Bua tai·
cee é impidiendo que por las vertieotes
y laderss dt"IiDullas bajelJ las aguas y
alleguen las tierras de ¡OH valles.
PerO estando muy co¡;{orroes COD es
to, no acaba roo! de despertar eo la OpI-
nión pública una COrriente de simpatía
haCIa todo aquello qu.- slgoifiq ••e el fo.
mento de la riqueza foreStlll.
Los dm'ctQres de la Sociedad italia-
na antes citada, .,eo que no hall resul·
tado habta ahora eficaces 108 es(uerzo8
de los ingeDleros y dA los economistas
en favor de tau laudable empreita, y
ban advertido que el motivo de esto
psta en que falta todaVl8 uo coeficien-
te nece,;atio. \a pre~i60 de la opioión
públl~. La voluntad de los técnicos es-
té aislada. No está sostenida por la vo·
luntad popul~r.
El TourlOg Club, 1;6 ha propuellto
crE'ar e"ta conclellcia forestal mediante
oDa obra ¡¡abia é !Dteusa de propagan
da. Para ello 8e propon6 publicar y re-
partir profullameote fúlleto.. ilustrados
en 108 cuales 8e Tulgarlce todo lo rt"fe·
te á la gran importancia de 101l b, ¡¡ques
en los dlverso!l aspectos de la ecomía,
UDlE'udo á la narte clelltificllo, expuesta
en forma sencilla y agradable. la parte
estétIca y piotoresca. Ellta" publicaCIO-
nes encomendadas á artIstas de mérito,
uniran lo titil á 10 agrarlable· Y palP
asegurar su difusión, se enviaráD por
de pronto á los c,en mil socios del Too-
riag, e~parcldos por talla Italia,
He abl uua iniciativa que merece
propagar@e. pues demuestra que los
paÍtHl8 latinos sabeo utiliza~ los grao-
des mediol'l de propaganda parll <llfun·
dir ideal' útiles y beoeficioflaa Perlódi·
cos tan ih18tradus como cEI Norte de
Castilla., proponen r¡:l6 aquí ('.0 Espa·
ña, se hllga lo que eo Italia, creándose
una COrriente de actividad perfecta
meo te dlrigi<ta. que despierLe eo las
geates el amor al árbOl, lo ~ue llaman
los italianos _la coocienda .orestal. y
cuyos propósitos hao encoutrado eco
en la SOCIedad q;Amigos del órbob, que
tao pO:'!ltivos resultados e~ta lIamaJo á
conseguir eu la rlflneza rorestal espa·
ftoia.
DE MARRUEC~~
LaR impresiooes que trasmIten los co-
rrespoDsalelJ tangerinos y de las. capi-
talidades europeas,sobre la 8Ituac.lO~ de
Ma1'ruecos, juntameotecoo la actiVIdad
despleg:\da ea el miUletE'flO de la Gne-
rra sou augurio de uoa fase nueva en
la que deseO?pellará el prio.cipal papel
la iutervenclón franco-e~pano,a.
La causa del sultan e5t4 ea 81tuación
muy crítIca, pues 108 rebeldes, cooti·
ouamente re(ousdos por ouevos auxI-
lios, cada vez se .muestran más eova-
lentoDados y deCldldo¡;,
Su actividad contra los imperiales
se traduce en frecueutell hecbos de ar_
mas, y la veotaja que obtienen es evi-
dente.
Auo en defecto de noticias concret8!i:,
el Gobleroo ¡::igue f'studiando e18lilunto
tÍ base de nuestros compromisos inter·
nacionale9,preparándose aote el cuento
de qu~. el CUrilO de los aCont!~Clmlen­
tos demandará el coocursO de Espaüa
eo 108 asuntos marroquies. llegado cu·
yo calo es seguro q~e 1~8.operacioo.es
alcanzarían extraordlnaTla lmportanCla,
al decir de algunofl que se precian de
conocedores del fondo de la cuestión y
de la esencia é indo le de la finalidad
que se persigue, de aout'rdo con ooove-
nilís internacionaletl, eo los que i, oues
tra oacióo (le reserva papel mil)' princi-
pal eo el porvenir de Marruecos.
.... =
---
Lo.s capitanes df' la.s do~ carabf"
13s qu€' marcharon:1 las órdenes
de Cri~tóbal Colól1, cobl':oI'on 900
pescla.s pur ailn, r eliJa mari/!f'fO
rue contratado con el salario Olen-
sual de 50 rcall's.
El ('qui¡l() de la flotilla surn{, en
total 14.000 pesel3<;;. Los vi\'Nl;'.s
(pan, villa, lt'gumbres, Carnf'i', rt-
cctera), costarun St'¡., pf'setas 111'1'
mes y por cabeza.
Cuando re:zre..ó Cri.ilobal Colón
recibió 22,000 ppselas, :i (hulo de
reembolso, llar las canlidades que
a\ll'lanló dUl'illlte pI viaje. ES3 su-
ma rl'presenl;t los ~aslO" L1e la
expedicíóII, que duri
'
destJe 3 de
A~(lSlO tf(' 1492 iI 1.. de ~Iarzu tle
1493.
Si ;'1 las 22.000 Iwsetas se aña-
de la suma dp 14 000, que, seg:ún
hemos dicho, CO'itr) el f't]uipo de la
fiola, resulla !lue uno d(' los mas
"'grandes c!pscuhr;lnil"nlos de fltll'
se ellnr~ulll'c¡' ItI hum:widad, ha
coslado 36.000 peseLils,
No puede (J:¡I'SC liada mas eco-
Ilómico.
Las cirr<ls que acabarnos tic ci-
lal' hall sido eXlI'aídas t1j~ los li-
bros de los herm:lIlos Pillzñn, ar-
maJllres de Palos, ffiPrCC 4! Íl lo..>
cuales p:Il~O Cri,Hóbal Culcio rali-
zar sn vIaJe.
«
ZARAGOZA
OORREDOR DE.COM ERCJO
PhAZA DE hA IllNS¡IID~ÚN, 7, EN1RE1IJ!hO
TELÉFONO, 402
. Estaril en J3ca el spgulldo du-
mllll!0 de cada mes bnspedandose
La Internacional
~18 ~1):m!pIl'tl
ESII' E.,t¡lblf-lcimieIIIO ticlle rl
~.~:)to lit' panil'ipar il Sil fllllnrrosa
CIll'llIC,la r¡ut> se ban I'ecibillo p<lra
l':il~1 CU3I'C:.i/ll<l los llrlículos .... i-
~lllrlllelt:
Cllliélrs dI" ftccilllnas ;1 c¿'iO pis.
Fra~cos 112 L uc aCeilullaS I'e-
llellas anchoa 1'75.
F.'ascos 114 L dI' ¡¡el·ilunas re-
llcnas anchoa i 'iD.
Fr:lscos P~Lacas variantes 0'90.
Frascu Francés 0'75.
~ \'a~if'dalt d(' arliculos qUf' po-
dra ~all,ra~er los dcs('os tle todo
cliente.
Se suscribe en la imprenta de la
Viuda de R. ABAD
Para .embrar
Oomprr. y ven~a da valores público,
del Estad/), iodustriale& y extraojeross
Intl"rveoción de toda clase de opera-
cienetl de crédito, préstamo y descuento
Ordio lard:lno de su cosecha,
SI' vcnd(' ('n (>J Comel'cio de JOSI~
tarasa I,:il'IlS, ~Ia)'or, ~8.-JACA
mEDBLLB8 DE r COmOllb.
Las hay de varias formas
.Y tamaños en la Platerla de
Mariano Marcuello
CALLE DE BELUOO
....-'=--
om re us e
Loa CHOCOLATES
COSTA
que .on lo. mejor••
'arjetaa de VhllLa dtl!de 6 re.lea
oiento, .e oonfeooionan con npidez en
laimprent. de l. Vda. de R' Abad, 0.-
U. M.,.or, 11,
SE ALQUILA~ el piso princi-
pal y Sf'glllldo dI' la Cas,-I ('aH.· del
ZOCfllill 1 lInI. 8, Para tr;llar. Cllll
su ¡Jurilo O. ~Ianuel Hipa.
J~~E MARIA GAMP~
LIC. EN MEDICINA Y CIRUJlA
Clinica, Bellído, 9, 2.° Jaca.=
Tratamiento de las enfermeda-
des en general. Especialid con-
las de la mujer, I-loras de
sulta de 10 á I Y de 3 ft S.
Manuel del Olmo
MEDICO CIRUJA!'<O
ParlO::;, enrl'rmcd:Hlt'lt de muje-
res y de los lliñüj.-Ofu·racíoll(·S
dI"' totJas Clll<;I"':'.
Pl.AZA gAN PEDRD, 4. 2.' "hA liIIRNICIDNlh"
Oonsulta de 11 á 1 'Y de 3 á 5
GRATIS Á LOS POBRES
PROBAD
LOS CHOCOLATES IAnCA
STA. OROSIA
(DE SALVADOR VALLE)
A~ALIZADO,;EN EL LABORA·
TORIO l¡UNIClPAL DE ZARAGO-
ZA Y 011 oonvenceréis de que 1I0n 108
rnf'jorell por su aroma 6 inmejorablel
l'oudicioneB estomacales.
DE ACEITE PUllO DE HIGADO DE
BACALAO CON RIPOFOSFITOS.
Ea el mejor recoD8tituyente para
penoDas débiles y para facilitar el
desarrollo de 1(l8 nlfios.
FRASCO O'7Ó PESETAS
DE VENTA ~NTODAS LAS FAR·
MACIAS.
IIm,mn
¡
11 omo amar ue EMUL~ION DELTA
BURGAYNE.-í ,ONDRES
Cura todas las enfermedades
del ganado y las plantas.
DEPósITO.-!] ~j¡al).-JBGB
====~\r~DICO MILITAR
Especialista en partos, gargan-
ta, nariz y oidos.
Consulta de 10 á 12.
I.A INmmIilNlt-JaCn
INYECCIONES A'Imacen de
---=D:..:=..:ElL=--606 Harinas
METO,DO HERLIGH Je RA~AEL M~NGUAL
AntOniO lamarque !ITOB, 2, JUNTorÁ LA pum! OE S.IRINCISCO
MEDICO MILITAR I~c-sdc 1l0)~ se vel.ldc ,al COlllado
harllla tic 1. superIOr, a 35'00 pe·
IJ I~TKIl.~A[lONAL-JDGD srt;I~:I':~~ ~~~O~li~~: t~l~,~:C~iase 3
ZOT
3&'00 IHas. los iOO kilos con saco 1
ALReg¡s Harina 3", JacéJ, a ~o pescI3strado. cahiz.
Cabezuela de Jacn, :1 14 pest'las
c¡¡hlz.
~ICIIUdillll de id, it 6 ¡l!. iJ.
S~lvado de ¡J. á 5 id. ¡l!.
NOTA.- Llevando de 4 ••e..
en adelante, se bazcn descuento.,
11 E"TI'T.\
Co::.o 74, {'asa elel Heraldo. En
Ja¡"a ('1 ~f'glJlIdo lit/mingo) LlIles
dt" (·rtd~l 011'-:.
LA UNION
PaguemClS lambi~n no~olros a ouestros lloran en e~le valle de IAgrimas, pues ser:'o causar, desdeentooces, graodps dalioí'i.I logar1"8 frp8Co.Q , secos y bieo ventilados,
queridos difuntos el tribulo de nuestr..s IA- oonsúl:l,los para sif'mpre eo el cielo Sil ver· El origen de tito mal, como el 4e la v lDejlJr aún dejándC'lo:i eaterrado<¡ ball-
grimas, Ojr's 1'1 permlle, y huli 005 di el d~der" P,¡lria. crQnol'liam ipli cOflsolab"lII- mayor part'J de los de la misma iodole. ta el momento de la siembra. Asimls,
ejemplo Ea ered!), soure nl1e~lras afta:ioue.i fur.» es debido Ji un hongo ffiICr\lscópic<l que mo debe cambiarse todo. los aftos el te-
ralu, sobre los vacio~, que los 1Illprefbl~ L,¡ Hprmanrbd de las beodius prisioneras vive á expensas de la planh, que co- rrllDO del cultivo, y lIeg3do el momento
golpes de la implacable muelle de/abaD eo del Purgatorio en ~ióndel17 de 105 eorrien· mlenza por pres~lltar manoha.. oscuru de sembrar. haCilrlo á. profundidad ,~por-
Dueilro~ hallares. cajan las I:'grimu de Je- tes M acurdldo celebrar en la r.apiHa del Il!lis ro Betania. campo _anta, como de cMtumbre, en 105 en os tallos y mauchas claras en las que estt't demostrado que el pe,.o,,6.pe,.a
Ugrilllas de madre, jóvcne hedllas en el dias 23 por la tarde 'l :t~:'las cinco 'l media, hoj"ll. A los quince días, dicha.il mao- ataca m;:íjJ facilmt'nte á 108 qne estáo
corazón é mundan Jo la cuna vlicía. de tloude después de Ins divinos oftciUi milotinos de la chas se formal.} negras, enmuhu"iéndose snperficla lell, que á los ml\S profundos.
M vol~d" llara Siempre el ser alOado. l:'gri- Catedral ósea:' las oace, 10i; coitos rf'ligio- sns ullrde", par:ado un mpa: los tub4rcu·
mas plallos.lS de alJlor IIli~1 fraternal, b3- 503, que previeoen ~os ~~latulos, ellsofragio los 80 encueut:'80 atacados lÍ. lo" d,)1
jad "m t{,lIlor sobre las losas (ullebrC5 de aquellas sos queridas r.ompañeras, que lo melies, apareciendQ con maochull pardal> 1l!Jj', & fi r-t": ~q't~ ~ & m fE'
¿No hlhéis, pOI' ventura, broLado libre· (uerOIl un dia. antes de ~u separación: y con po el exterior y de color grl~ eo el ceo- 1.)U¡, ~.LJ ~ 'º' & ~ 3QlJ¡,l~J.,'"&t
menLe de los ojos .deLI~3lvadorlanle el se,eul- este mOLivo publica IlUlbién el pllqu,eño Lra- tro.
cro, en el lloe 'lacia "zaro hac a cuatro (las? bajo, que prl'cede, en obsequio de o~ unos La esterclidad del terreno por la
Tooas las tumb;ls se pareren a la de Lha· y de los olro_, e~ deo:.ir, de los sentimienlo i .
ro: y los seres aluados que 3qllella~ nos es- cristianos de los de a-luí, Y de 10i; ar"iellles sleulbra contínlla en la mi!lma planta,
canden, oc estA n entelamellle Illuertos, ~inó deseos de i'olhuelo, coo I1ue aqup.lId-s pobre! asi como la dema:<iada humedad, favo·
dormidos. Veodra un dla en que ele mismo Almas esperan !er de Dosotros r3vore~idas rece-=. ltl enfermedad, y ('o cuanto á tiU
polvo del sepl1lcro, que formRIl nuestros EL COFRADE X, remedio, Visto que los mejores mlcrobi-
cuer pos, ,'olverá:' lOmar consiiteacia al so· cidas apeuas COlHlenee. el desarrollo de
plo ~egenerador de la Omnipolencia de Dios, • . la eoll"rmedad, 8e ha tratadu solamente
cODvocando ~ los muerlQS al joicio finaL Se- CONOOIM(ENTOS UTILES de emplear el r:.iatema preven ti vo que
ri la r&urrecrión y la .idJ (lara siempre. evita la aparición del p",.onó-ara á los
¡Oh muerte! ¡has sido ventida! L d . medios curatIvos de lo, que-'.peo., 'eSobre la\ tombas del cempnterio en que le a llama a ptronó,po,.o In{eSfI,OI, es b .
li\onjeu '! vanaglortal de haber domado á una de las ro!.! peligrosas y extendidaa O tlegeo resultados. Ante3 de todo debe
losqne nos has arrebalado.la C'u~ se le\'an- de cuantas enfermedades alacllo'J á. la pa- procurarsl'J que los tubérculoll-destinados
la, que OOJl recurr.1J la t'"señallU del dinDo tata. ApareCIó eu Europa por primera á la. siembra estén sauos y 00 procedan
~M~.e;;.:;1,~"..;".~B~'~OI!'.; '!.q!!!";c!I.:!"9!!!'~"!:"::" ~di!ó'I~IO~"'::':,"~"~; q~,:",,-~;;v,~z:e~,~.~ü:o:d~e~lll45~-~V~o:o:-:h~'~;:.c~e':':d~O~de~";d:;.;"p¡::'~.~o~t.~s~.~t~.~ ..~d~.~.~c~o~,,se;v~á::o~d"I~~O~.;;e~o~~,,:T~'~";;,'~V,,;t~.;,.~R;,',;A~b~.~d;;,.~M~.~y~o~r;,'~1~6;,;",
5ECCION DE .aNUNCIOS-------=-==-==-=--
FABRIGA DE GEMENTO~ DE GAJAL YDlE~ LO~ INMEJORABLE~
... -""'>'.'" ASTIElLLO DEl J AOA materiales de construcción
Los cementos naturales, mar,la "CEYDE» son los que á continuación se ex-
mejores. presan, se vendeD en los
Cernen lO Portland artificial. marca .CANGREJO». Para pre almacenc~ de Damaso
cios, condiciones y pedidos, dirigirse á sus representantes, CAJAL Iguacel, calle del Car-
y DIEZ, en C¡ptiello de Jaca. mell, n." 10.
Cemento Portland «CAN-
GREJO». Id. rápido y lento
«CEYDE». Cales, hídf"lulica y
común «CEYDE».
Yeso de Montestruc, de Tar~
dienta. CAÑIZOS
